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A B S T R A K 
Penyusunan butir-butir pertanyaan, penentuan skala maupun pengisian kuisioner yang masih dilakukan 
secara manual menimbulkan kesulitan tersendiri bagi para peneliti maupun responden. Peneliti juga masih 
dihadapkan pada memindahkan javvaban responden ke program aplikasi pengolah data untuk menganalisis 
dan mendapatkan hasilnya. Jumlah responden yang banyak, dimana responden harus mengisi lembaran 
kuisioner yang tersedia serta mengumpulkan kembali kepada peneliti membutuhkan vvaktu yang lama. 
Penggunaan kuisioner online oleh peneliti pada tcrapi kognitf pcrilaku mampu mcmpermudah dan 
mempersingkat dalam mengelola kuisioner serta menganalisis sampai didapat hasil yang diinginkan. 
Responden yang biasanya enggan bertatap muka langsung, malu atau jauh lokasinya dapat dengan mudah 
mengisi kuisioner ini. Data kuisioner ini dapat terekam dengan baik dengan keberhasilan 86% serta vvaktu 
menjawab pertanyaan yang singkat hanya 20,29 detik per kuisioner. 
Kata Kunci: kuisioner online, mudah, terapi kognitif perilaku. 
ABSTRACT 
Making question, choosing scale and filling questionnaire which is still done manually raises difficulties for 
researchers and respondents. Researchers also face difficulties in moving data to data application software 
in order to analyze data. Big number of respondents need long time for answering questionaire and 
collecting answers to researchers. Using online questionnaires make easy and simple for controlling, 
analyzing questionnaires and getting the result. Respondents that have far location or embarrassed to meet 
researcher can easily answer the questionnaire. Questionnaire answers can be recorded well with 86% 
accuration and having 20.29 seconds for answering one question. 
Keywords: sea wave electric generator, flat pendulum, simulation, non linear solution. 
PENDAHULUAN 
Menurut Mc Ginn [1], terapi kognitif merupakan tritmen untuk depresi yang diterima 
secara luas sebagai tritmen utama untuk depresi dan merupakan salah satu dari dua tritmen yang 
dimasukkan dalam petunjuk tritmen depresi yang dipublikasikan oleh Agency for Health Care and 
Policy Research (AHCPR). Studi-studi yang dirangkum oleh Epp dan Dobson [5] menunjukkan 
bahwa terapi kognitif perilaku efektif untuk gangguan depresi. 
Pada awalnya, terapi kognitif perilaku diberikan secara tatap muka, tetapi dalam 
perkembangan selanjutnya terapi ini mulai menjadi program bantu diri berbasis komputer.Error! 
Reference source not found. Studi meta anaiisis yang dilakukan oleh Andersson dan Cuijpers 
[1] menunjukkan bahwa tritmen berbasis komputer ini secara empiris cukup menjanjikan. 
Menurut Berger, dkk. [3], metode ini mampu mengatasi beberapa hambatan untuk 
mendapatkan pelayanan langsung dari psikolog, yaitu terbatasnya jumlah klinisi, stigma, kesulitan 
berkonsultasi karena kesibukan, dan beaya. Hanya sepertiga dari penderita yang dapat mengakses 
pelayanan yang efektif. [14] 
Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Retnowati [14] menyatakan bahwa 
jumlah profesi yang menangani klien masih sangat terbatas. Dibandingkan dengan jumlah 
penduduk Indonesia pada tahun 2011 yang sekitar 241 juta jiwa, jumlah psikiater hanya sekitar 
600 orang dan jumlah psikolog klinis sekitar 365 orang. Menurut Edy Suandi Hamid, Rektor 
Universitas Indonesia (UII), keberadaan psikolog klinis ataupun psikiater masih dibawah rasio 
ideal yaitu 0,22:100 ribu, padahal standar yang diberikan oleh WHO sebesar 1:30 ribu. Selain itu 
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menurut O'Kearney, Gibson, Christensen, dan Griffiths [12] internet merupakan cara yang efektif, 
sesuai untuk anak muda ( khususnya pria), serta meningkatkan kemandirian dan regulasi diri. 
Di Indonesia, program bantu diri untuk depresi yang berbasis internet masih berupa web 
atau blog yang berisi biblioterapi, tips, skala sederhana, dan beberapa kuis singkat. Di Amerika, 
terapi berbasis internet semakin popular pada kurun waktu 20 tahun terakhir ini [6]. Pada umumnya 
terapi internet berupa biblioterapi, penjelasan, tips contoh kasus, foto, atau gambar, dan panduan 
dari psikoterapis melalui email atau telepon. [1][3][7][13] Semua program tersebut belum berupa 
bersifat interaktif. Tanggapan dari psikoterapis melalui email atau telepon berkisar antara 1 sampai 
3 hari. Program yang lebih interaktif dibuat oleh Clarke, dkk. Error! Reference source not 
found.. Program ini berisi tutorial interaktif yang memberikan umpan balik secara personal mirip 
dengan terapi tatap muka. Menurut mereka bagian interaktif ini merupakan elemen yang paling 
efektif. 
Setelah melihat persoalan penanganan depresi di Indonesia yang masih belum bisa 
menjangkau sebagian besar penderita, besarnya manfaat terapi kognitif perilaku berbasis internet, 
dan belum banyak dikembangkan program yang interaktif, maka terbuka peluang untuk 
mengembangkan sistem pakar terapi kognitif perilaku berbasis web yang akan sangat membantu 
upaya penanganan depresi di Indonesia. 
Kuisioner merupakan salah satu alat untuk mengambil data dari responden. Pelaksanaan 
kuisioner yang dilakukan secara manual memberikan kesulitan bagi peneliti maupun responden. 
Peneliti juga harus memindahkan jawaban responden ke aplikasi komputer pengolah data dan 
akhirnya peneliti memperoleh hasil setelah melakukan anaiisis data. Proses ini membutuhkan 
waktu yang lama terutama jika respondenya banyak. Pengembangan kuisioner secara online dapat 
menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan peneliti. Kuisioner online ini juga merupakan sebuah cara 
memperoleh data dari para penderita depresi untuk terapi kognitif perilaku. 
DASAR TEORI 
Pengumpulan Data dan Kuisioner 
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai perlakuan dan berbagai sumber dan 
berbagai cara. Bila dilihat dari perlakuannya data dapat dikumpulkan secara alamiah {natural 
setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan 
lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber 
primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 
pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 
pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Ditinjau dari segi cara atau 
teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview, 
kuesioner (angket), observasi. [13] 
Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang 
akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. [8] Oleh karena itu, isi dari 
kuesioner harus sesuai dengan hipotesis penelitian dan merupakan bentuk penjabaran dari 
hipotesis. Kuesioner yang baik harus mempunyai beberapa persyaratan, antara lain :l)relevan 
dengan tujuan penelitian, 2) mudah ditanyakan, 3) mudah dijawab, 4) data yang diperoleh mudah 
diolah /diproses. 
Metode Unified Process. 
Unified Process merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak. 
Pendefmisian seluruh aktifitas dalam proses pengembangan perangkat lunak dengan metode ini 
menggunakan diagram dalam notasi UML {Unified Modelling Languange) Metode ini dipilih 
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karena memberikan kemudahan dalam mengadopsi penambahan kemampuan baru pada sistem. Hal 
tersebut sangat diperlukan agar sistem menjadi dinamis dan dapat menyesuaikan dengan keinginan 
pengguna yang beragam. Alasan lain adalah karena Unified Process telah menjadi metode 
standard dalam pengembangan perangkat lunak dewasa ini.[9] 
Unified Process merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang mendeskripsikan 
kelakuan sistem melalui suatu model. Model yang digunakan adalah model Use case, yaitu 
deskripsi dari suatu himpunan rangkaian aksi yang dilakukan sistem dan menghasilkan nilai yang 
dapat diukur. Unified Process dibagi menjadi empat fase yaitu inception, elaboration, construction 
dan transition. 
(1) Inception, pada fase ini dilakukan pengumpulan informasi kebutuhan perangkat lunak. 
Informasi tersebut dinyatakan dalam diagram Use Case dan anaiisis use case. 
(2) Elaboration, dalam fase ini dilakukan anaiisis, perancangan dan perencanaan pengujian. 
Sebagian besar pekerjaan yang dilakukan pada tahap ini adalah merinci use case. 
(3) Construction, pada fase ini sistem yang telah dirancang mulai diimplementasikan dan diuji. 
Sebagian besar pekerjaan yang dilakukan pada tahap ini adalah pembuatan program (coding). 
(4) Transition, fase ini merupakan fase terakhir dimana program telah selesai dan siap diserahkan 
ke pengguna. Pekerjaan yang dilakukan dalam fase ini meliputi melengkapi dokumentasi 
program dan pelatihan bagi pengguna. 
METODE 
Kebutuhan Pengguna 
Kuisioner dikembangkan berdasarkan tipe jawaban yaitu 1) kuisioner dengan jawaban 
Ya/Tidak, 2) kuisioner pilihan ganda dengan skor terbobot dan 3) kuisioner pilihan ganda dengan 
jawaban lebih dari satu. Selain mengatur kuisioner, sistem juga dapat mengatur atau mengelola 
pelaksanaan kuisioner (memberi judul kuisioner, grup kuisioner), mengelola pertanyaan kuisioner 
sampai pada memperoleh hasil dari kuisioner yang diisi responden. 
Perangkat lunak dikembangkan berbasis web agar lebih mudah dirawat dan juga mudah 
untuk penambahan komputer/workstation. Komputer cukup diinstalkan kartu jaringan, sistem 
operasi dan peramban/Z>row5er. 
Model Use Case 
Sistem atau perangkat lunak dikembangkan dapat dimodelkan menggunakan diagram use 
case seperti pada gambar 1. 
o 
Gambar 1. Model use case sistem kuisioner 
Perangkat lunak yang dikembangkan akan dioperasikan oleh 2 pihak: responden dan 
administrator. Respondeng adalah pihak yang akan melakukan penjawaban pertanyaan yang 
disampaikan melalui kuesioner. Responden akan mempunyai tugas sesuai use case jawab 
kuesioner. Pengguna lain adalah administrator yang bertugas untuk membuat kuisioner, mengatur 
jadwal/pengaktifan kuisioner serta mengambil hasil kuisioner. Ketiga tugas administrator dapat 
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digambarkan pada diagram use case (gambar 1) dimana administraror berhubungan dengan use 
case buat kuisioner, atur jadwal kuisioner dan ambil hasil kuisioner. 
Model ERD 
Gambar 2 menunjukkan desain basis data dari perangkat lunak yang dikembangkan. Data 
responden akan disimpan di tabel responden. Setiap kali responden mengisi kuisioner tabel 
responden akan bertambah. Jawaban dari masing-masing responden disimpan di tabel 
jawaban_responden yang berisi pilihan jawaban dari pertanyaan sebuah kuisioner. Tabel 
grup kuisioner, judul kuisioner, pertanyaan dan pilihanjawaban merupakan suatu kesatuan sistem 
yang membentuk sebuah kuisioner. 
Grup_Kuisioner Judul_Kulsioner Pertanyaan 
PK id Grup < PK Id |iidiil < PK id pertanvaan 
Nam a Grup FK1 id_grup 
Judul_Kuisioner 
FK1 idjudul 
pertanyaan 
Responden 
PK lri,respnnden 
Nam a 
Tempatjahir 
Tanggd_lahir 
nomor_identitas 
tanggal_kuisioner 
J awab an_Responden 
PK idjawahan 
FK1 
FK2 
id_responden 
id_pilihan 
pilihan 
Piiihan_Jawaban 
PK id pilihan 
FK1 id_pertanyaan 
ptiihan_1 
ptlihan_2 
ptlthan_3 
ptlihan_4 
pilhan_5 
pilihan_6 
pilihan_7 
boboM 
bobot_2 
bobot_3 
bobot_4 
bobot_5 
bobot_6 
bobot_7 
Gambar 2. Model ERD (Entity Relationship Diagram) 
Tampilan Antarmuka 
Gambar 3 sampai gambar 6 merupakan sebagian tampilan dari perangkat lunak yang 
dikembangkan. Gambar 3 dan 4 merupakan tampilan buat responden. Sedangkan gambar 5 dan 6 
merupakan tampilan pengelolaan kuisioner oleh administrator. 
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Gambar 3. Tampilan awal responden 
Gambar 3 merupakan tampilan awal saat responden mengakses halaman kuisioner. 
Responden memilih grup kuisioner yang akan dikerjakannya. Grup kuisioner merupakan kumpulan 
kuisioner yang harus dijawab responden. Sebuah kuisioner mempunyai jenis jawaban yang sama, 
misalnya ya/tidak, atau pilihan ganda dengan pilihan jawaban berbobot. 
Kuesioner benkut ini terdiri dari 21 kelompok pernyataan Motion setiap kelompok pernyataan dibaca dengan 
cermal. Setelah itu; pilih salu dan pernyataan di daiam setiap kelompok yang paling menggambaikan 
perasaan Anda setama 2 mmggu terakhir, termasuk hart ini Piiihlah angka di samping pernyataan yang Anda 
pilih Apabiia di dalam satu kelompok terdapat beberapa pernyataan yang terasa sama. pilihiah angka yang 
paling tinggi dan kelompok pernyataan yang terasa sama tersebut Pastikan bahwa Anda tidak memilih lebih 
dan satu pernyataan di dalam setiap kelompok termasuk pernyataan 16 {Perubahan poia tidur) dan 
pernyataan 18 (Perubahan solera makan) 
lemlah p«ftanya.n : 21 
1. Kesedihan 
. 0 Saya tidak merasa sedih. 
1. Saya sering kali merasa sedih. 
Q 2 Saya merasa sedih sepanjang waktu. 
i> 3 Saya merasa sangat tidak bahagia atau sedih sampai tidak terlahankan 
2. Pesimis 
•-: 0. Saya tidak meragukan masa depan saya 
01. Saya merasa iebih meragukan masa depan saya dibanding biasanya 
lii 2 Saya merasa segala sesuatu tidak berjalan dengan baik bagi saya. 
© 3. Saya merasa masa depan saya tidak ada harapan dan akan semakin buruk 
3. Kegagalan masa lalu 
O 0 Saya tidak merasa gagal 
• 1 Saya telah gagal lebih dari yang seharusnya. 
•J 2. Saya melakukan banyak kegagalan di masa lalu. 
© 3 Saya merasa gagal sama sekali (betul-betul gagalj 
4 Kehilangan gairah 
9> 0 Saya mendapatkan kesenangan dari hal-hal yang saya lakukan 
* 1. Saya tidak menikmati sesuatu seperti biasanya 
© 2 Saya hanya mendapatkan sangat sedikit kesenangan dari hal-hal yang biasanya bisa saya nikmati 
© 3 Saya tidak mendapatkan kesenangan sama sekalt dan hal-hal yang biasanya saya nikmati 
I Lanjul 5 | 
Gambar 4. Tampilan pertanyaan kuisioner 
Gambar 4 menunjukkan pertanyaan yang ditampilkan oleh sebuha kuisioner. Responden 
diminta untuk memilih pilihan jawaban. 
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P*»g«loUjn RJJUI Kultimcr 
Judul k'.u-.iorter 
Ptngtiofitn Grvp 
MAQ • Tryout 1 
PengfolMA P*rt«nyt»n 
PtngtidtiAfi Ustf 
UjiSkor 
trutruhd C*ra 0 t bi«»h in. trrdapat M-hal « m rm.ngHr. [wnjh Anda rasaLan atau 
• i , , . . : Kuisioner lakt.kan M . . i «b««u* sertag Anda m*rjs»kin 1**1 t m s l x t dalam 
lamtneou tarakhlr in., derjan mwnitt- varg ««*uaJ d « r g » - i ) A w Arda 
JontsTjmpAPortaovajn feacu Par Satu HaUman 
No Itflis Jawaban Kama Us* UAklif 
2 BDI - II - Tryotit 1 Piiihan Ganda Jawaban Aneka admin Y 
ATQ - Tryout I Pi-lhan Ganda Jawaban T«tap admtn y 
d CES 0 - Tryout 1 fiiihar. Ganda Jawaban. Tetao admin Y 
3 SHS - Tryout 1 Pi.ikar Ganda Jawaban Anska admin Y 
4 CDS - TrYtHit 1 Ya/Tidak admin Y 
7 DAS - Tryout 1 Pi.iban Ganda Jawaban Tatap admin 
i Simpan j—j j | Batal +£ 
Gambar 5. Tampilan pengaturan untuk sebuah kuisioner oleh administrator 
Gambar 5 menunjukkan pengaturan dari sebuah kuisioner. Sebuah kuisioner akan 
mempunyai pilihan jawaban yang sama. Administrator diminta untuk memilih jenis pilihan 
jawaban dan juga menetapkan apakah kuisioner tersebut aktif atau tidak aktif. 
I M fc«0UMi 
Horn* 
A^ngetc'ew G>v« 
No JurtU Kufcron* J4fh Jawaban Nam a Usar L 
I HAQ - I rywt 1 
2 8DI - II • Tryout ) Hhr. n Ganda a-..t-io Ar.aha 
Kffr i f rHr Ivdul k j i vow J ATQ • Tryout 1 : .in . . . i - i -JJ Jawaban Tetac ..d'-n-
PtngcloUan Pcrtaoyaar. 4 CES-0 • Tryout : Pilihan Ganda Jawaban Tetap admif! 
ft r;f-!c 3 >r User S SHS - Tryotit 1 Pilihan Ganda Jawaban Arcka admin 
U> Skor » CDS - Tryout i va/TMak 
7 DAS • Tryotit 1 Pilihan Ganda Jawaban Tetac admin 
Logout 
Pilihan 1 
Ml.han 2 
Sincan Ixtaryaar 
0 attar Partanvaan • 
a l l " « * a ll 
a Peitanyaai 
Dalam syrrvnggn tarakhir m>, apakah - »nvj uai'.a- mangalam- perasaan ta-tekar. see h atau murung' 
Dalam senvnggu tsrakhir >m. apakah .amj se-Trg nua ia licak m.empun.k barapan afcar masa d«gan> 
t-jiam sanvnggu tarakhu ir., apakah "amy peirah m*asa tidal Wtm k a-:au :>dak m«nkmatj saat T>«takukar [ 
sesuatu * I 
Dalam semrnggtr t*rakl*r ,n, apakah tamo s*lrg -mangaiami masalak M-jr (S malam hart' 
Gambar 6. Tampilan penambahan pertanyaan untuk sebuah kuisioner oleh administrator. 
Gambar 6 menunjukkan proses penambahan dan pengeditan pertanyaan untuk setiap 
kuisioner. Administrator dapat menambahkan pertanyaan baru dan bobot pilihan jawabannya. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sistem diuji melalui proses pengisian kuisioner berbasis web dengan jumlah subyek yang 
mengisi skala pada tes pertama sebanyak 347 (laki-laki: 147, perempuan : 200) mahasiswa Teknik 
Informatika USD (N = 115) dan Psikologi USD (N=232). Pengisian kuisioner dilakukan pada 
tanggal 5 dan 6 Mei 2014, pukul 13.00 - 16.00, menggunakan 60 unit komputer dan dibagi dalam 3 
gelombang. Responden diminta mengisi 6 jenis kuisioner skala depresi meliputi MAQ (4 
pertanyaan), BDI (21 pertanyaan), ATQ (30 pertanyaan), CES-D (20 pertanyaan), SHS (4 
pertanyaan), CDS (52 pertanyaan) dan DAS (40 pertanyaan). Setelah diperiksa ternyata diperoleh 
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jumlah subjek yang baik dan dapat dianalisis berjumlah 298. Dengan kata lain, sistem ini mampu 
mengolah data kuisioner dengan tingkat keberhasilan 86%. 
Subjek yang tidak dapat dianalisis (14%) disebabkan oleh jawaban yang tidak tersimpan 
serta responden tidak menjawab secara lengkap seluruh pertanyaan dari kuisioner yang ada. Jika 
dilihat lama pengisian kuisioner diperoleh rata-rata mengisi kuisioner depresi sebesar 57,8 menit 
per responden untuk menjawab 171 pertanyaan. Bila dilihat secara detil, seorang responden 
membutuhkan waktu sebesar 20,29 detik untuk menjawab satu pertanyaan. 
KESIMPULAN 
Kuisioner online mampu membantu peneliti dalam merekam data secara baik dengan keberhasilan 
86%. Kuisioner online juga mampu mempersingkat lama responden dalam menjawab pertanyaan 
sebesar 20,29 detik per pertanyaan. 
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